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FRAXCX) 
DIARIO OF FALANGE ESPANQU TRADICION ALISTA Y DE LAS J . 0 . N . - S . Js'úni. J.048.-^Leó«, Sábado, 30 < 
L A F A L A N G E S e produce el primer combate en-
y la independencia nacional t r e las fuerzas alemanas e inglesas 
desembarcadas en Noruega 
AY gentea qua se figuran poder es. 
«rtar con el Estado y con el Jefe del 
W *^ Estado, "pero" de ninguna manera 
MfsJI con la Falange. Patriotas a la ma. 
m jm ñera liberal, suelen ser, sin embargo, 
M M los que reniegan del liberalismo con 
mayor aspaviento. En su antifalangisano ol. 
vidan, que el Jefe del Estado y Generalísimo 
de los Ejércitos es nuestro Jefa nacional. Ol-
vidan asimismo, que el Estado que dicen ser_ 
«ir ha fundado su constitución en los 26 pun. 
tos. Hacen además caso omiso de las reitera, 
¿as e inequívocas declaraciones del Caudillo. 
No bay en ̂ ito nada que nos alarme ni noa 
•xtrañe. Con sobrada. facilidad, en este or. 
den se ha verificado la mudanaa del tiempo 
•Ho si nuevo. A pesar de todo, esas gentes 
«tribuyen a la Falange un día sí y otro no, 
actitudes o direcciones que pretenden hacer-
la impopular, y aunqi 3 duran poco más que 
el heno "a la mañana fresco, seco a la tar. 
de" suelen a lo menos servirnos de motivo po 
lémlco para reafirmar nuestros principios, de 
modo más vivo y eficaz que el de la mera ex. 
Bosición didáctica. Se lo agradecemos. 
El tiempo transcurrido desde la instaura-
aión del nuevo régimen ha sido suficiente pa-
ra ir demostrándonos dos tesis, que podrían 
servir en la Universidad; 
! • En la política interior ponerse con-
tra la Falange conduce fatalmente a la con-
jura (salvo casos paralizados en el nvuro de 
fas lamentaciones). 
2.* En la política exterior jpoaersa con-
tra la Falange equivale a mendigar furtiva-
»cate la ayuda extranjera .(y en definitiva 
a ía traición). 
No vale la pena de repasar la línea de 
fango: Todo interés espiritual o material, que 
ic pone contra la Falaage, se pone o se quie-
re pcuer en dependencia de potencias exterio-
res. Cuantos alardes patrióticos haga, cuan-
ta*manifestaciones reitere de adhesión al 
Estauo, a sus joraitiuias, a sus valores y a 
•u F-jército no evitarán al cabo que se colo-
que ea-la traición latente o palmaria^por cou-
Bivencia mendiga can el extranjero. De los 
oa;oa experimentados hasta hoy—que son su-
ftc¿^ntei para formular una ley general—, ni 
uno sólo ha fallado. La Falange ha servmo 
maraviUosameate de piedra de toque o pa-
raugoa para determinar el metal de todas 
las dilecciones políticas ajanas a nosotros y, 
por ende, la baja üga o baia ley de sus amal-
gamas. La experiencia nos puede permitir la 
afirmación rotunda de que hoy contra la Fa_ 
lange no hay una posible posición clara y. ne-
ta de independencia nacional. Y precisamen-
te esta posición de radical independencia—-que 
del FnwdadOf al Caudillo le ha sido señala-
da—es lo que permite a la Falange servir do 
manera mucho más rica, varia y cordial a las 
rélaciones internacionales da España, ya que 
nadie merece la estima ni el respeto cuando 
va a ofrecerse y entregarse a bajo e incon-
fesable precio. Pululan por España gentes, 
que tienen opiniones propias sobre la paz v 
la guerra, sobre el destino de la Patria, sobré 
nuestra ulterior posición en la pugna euro-
pea. Y como "cree el ladrón que todos son de 
su condición", esas gentes atribuyen con de-
masiada facilidad a la Falange opiniones o 
designios quo no tiene, porque es una milicia 
y las milicias en este orden de cosas obede-
cen pero no opinan. Otros tienen opiniones, 
¡nosotros no tenemos más que obedi?ncia. 
Otros quiere- servir a lo suyo—aunque aca-
ban Rpr servir a lo extraño—; mientras noá-
otros nos pusimos a servir a España en el 
Caudillo, de manera absoluta y literal, a su 
voz de mando. Sólo deseamos, que con la pa« 
labra y el ejemplo todos los que se dicen pa-
triotas nos superen e>n esta actitud. Somos 
aquí simples y sin insidias, cara al sol, como 
la luz del día, y nuestra obediencia no es me-
ramente aparencial y física, sino total, sin 
trampas m reservas de ningún orden. Espa-
ña tiene un Jefe, un Caudillo para las decisio-
nes supremas, y en esc Caudillo hemos pues-
to nuestro amor y nuestra fe. Para España no 
queremos previamente esto ni lo otro, sino 
lo que |a voz de mando nos ordene a cada mo, 
mentó, porque eso sabemos que es el bien de 
España. No le damos nuestra obediencia coa 
hipotecas del futuro para la guerra ni la paz, 
ni para cosa ninguna del servicio claro, si-
lencioso y exacto. Pero triste cosa parece ver 
a muchos que fueron ayer demasiado toleran-
tes con muchas cosas—por ejemplo, con la 
República—convertidos ahora en iatolerau-
tes y aun calumniadores de la Falange. En 
su tolerancia de ayer, como en su intoleran-
cia de hoy, se abren precisamente el mismo 
caminó de cttmplieidad inconfesable y al fi-
nal de traición más o menos paulatina a los 
destinos de su Patria, 
(De "Arriba). 
i ü iOKOLMO, 19.—EL PRIMER COM, í DESARROLLO CERCA DEL NAMSOS. LOá 
BATE ENTRE LAS FUERZAS, BRITANL! ALEMANES FUERON RECHAZADOS. LAS 
CAS ¡DESEMBARCADAS EN NORUEGA Y' TROPAS ALEMANAS ESTABAN FORMA-
LAS {TROPAS ALEMANAS, SE HA PRO-¡DAS POR UN DESTACAMENTO TRANS-
I J O t>0 EN LA REGION DE DROMDHEIM PORTADO POR VIA AEREA DESDE E L 
£ DCtN E L DIARIO "DAGENS ¡NYHE. | AERODROMO DE VAARNES, EN LAS ÍN_ 
TBRfi, E L ENCUENTRO, AGREGA, SE MEDIACIONES DE DROHEIM. 
fTl. ENCUENTRO TUVO 
UJÓAR EN GRANÜ. 
Estofeoimo, 19.—Según uofkías 
lle^adáe dt la íroalera «ucco-no» 
ruega, »1 prim&r «ucueutro entre 
las íuerzas británicai y las tropas 
alcmjwtui, M ha produculo ca 
Grcog; pequeña localidad enda-
vada «n »l ferrocarril tU Dminc!. 
hetra » Namos.—EFE» N 
N o h u b o b a -
t a l l a a l norte 
de N a r v i k 
—oOo—" 
Londres, 19.—En lo« oírculca 
b'vtn iaiormodos londinenses se 
declara que la noticia de jus en 
ima batalla desarrollada al norte 
de Nnrvik por Ls tropas bcttánU 
cas 'las aleminas, «n las que 
»ei« Ki}| ingleses quedaron fuera 
de combate, carece de todo fo'.nd;: 
mentó.—EFE. 
destaca la unión 
entre el puet>!o 
a l e m á n y 
F U H R E R 
Berlín, 19.—El Mitústfá de Pro 
aganda del Reich, Dr. Goébbels. 
ha pronunciado un discurso hov. 
radiado por todas lia emisoras ale 
mana*, cou motivo de la víspera 
de cumpleaños del Fühter. 
uî e^ueia histo mención de los 
dcicspf...aaos intentos britanicefe 
1h*.a reparar ai runrev ael pueulo 
lívuiitu, "î s.a Ciases plutocráticas 
br4tr»mca.s—üijo—no t¡t.f.icii â maíi 
remota idea del cami>»o uperadu 
«u ct )ucoio aletnun Utóue Wiü 
E l Gobierno holandés proclama 
el E S T A D O de S I T I O en 
todo el P A I S 
C r ó n i c a M i l i t a r 
de l a A g e n c i a D . N . B . 
D. Pt, ti. ir<vuiMXute IH ^¿uitutuí | 
Ciotirca de la sitaiaciun ia.lu. 
tar: 
"A cuarenta y cinco küóma 
t̂ os ai duau&id de ÍNÍUVUC, Ú»Í 
tropas ¿tiemanae üaa enirauo 
A R E N G A 
d e l R e y 
H a a k o n 
SE COXFTRÍvfA" EL IHffJA 
CE DE LAS TROPAS NO* 
RUEGAS Y BRITANICAS 
Efitokolmo, 19.—La Agencia iia 
vas comunica que «i enlace de las 
tropas noruegas « inglesas, so 
confirma por cL gobierno norato 
y dice que 1» residencia de esle 
jr la del Rey s* ignora en abso. 
tuío.-EFE. 
LOS ALEMANftS ATAC " 
ao 
Beriln, 19.—Un destacamento 
alemán lia atacado cerca de Ber 
gen un pequeño aeródromo ki si ri-
lado sobre la isla di Flatey, des-
truyendo cuatro aviones noruesos 
— E F E . COMO FUB HUNDIDO E L BUQUE ALEMAN "RIO DE JANEIRO" 
i-ondi-ei, tg. — Oficialmente st 
MMtncía hoy que el vapor â emá"! 
"Río de Janeiro", cuya pérdida M 
comunicó hace días, en lae prime» 
me oparadqnes en la ca»U noruega, 
fué hundido por el submarino po-a 
co "Orseí", que logró escapar de 
Gdytúa al comienzo dt k guerra. 
>̂c U misma fuente se afirma que 
U tripnlaeio.; (ie- dĉ anctor britá 
niico "f-laray" que resultó hundido 
en el curso ae la primera batalla de 
a 120 tnari 
IK»S akmaiws • perteitcciente* a uu 
AMSTERDAN, 19. (URGENTE).—LA AGENCIA HA-
VAS COMUNICA QUE HA SxDO PSOCLAMADO E L ESTA 
DO DE SITIO EN E L TESEiTORIO DE HOLANDA-EFE. 
UN DISCURSO DEL 
Amterdan, 19.—El Presidtn 
te ael uonsejo de Ñmistros no-
ianuej, lia ueclaraao noy, en î a 
aiscurso raciíuic, que k>s nimo 
¿es üe una evoiuc.on (p-r pa.ta 
y esiKCíuaieatc ouraute. ios úiti- de kolanaa hacia uuo de loa 
i»K>o Mete anos. Si ja palaora uuu • beligerantes, ocn el mcinto ae 
dau tieAw significado concreto, yariar su poJvica de neuirali-
b en c>te cosa pueíle apu:arse '¿ad, ante una posible invasióa 
twta.meuií. î ada pueac ucstruir , vai0 ioa bandus, son inlun 
«ture ius alemanes la obediencia ^oáos eStOS pensamien. 
en su tuhrer y „o.. rechazados. E l 
ot»os saueuios muy bien que este ~ , , „ -
«i et escudo mas tuerte conque puebtó hoxandê —anadio—de. 
»« cubren ¡o* destinos del pueni© be permanecer neulral. No ca-
iiemao. Por esía razón, toda esa be admitir siquiera conversacio 
tantKiad de mí itiras aue parlen aes con una ue la sparies sobra 
de Londres contra el Reich, es re p^ibilidad de tal agresicn. 
wazaua por Alemania, y no cau- H ^ j m ^ pone SU C h a n z a tn 
Führ^10 a¡gmi0 ^ lx ^T!1' ü. mismo. Oompromisca tales oo 
^ UÍC^Í e T S ^ d e l pSí: ™> los citada rumores 
^ ar^V'el m t exacto *l postulan, erían moompatibles 
¡•wo de la palabra. Nuestro pue- con la neutralidad de Holanda. 
bi«> sabe que tiene que soportar Por esta raaón rechaza el Go-
pesada* carga» y laa penalídadee bienio toda ayuda extranjera, 
¿f{J!0 ^«"a- No obstante, todo» Esla3 consideraciones tienan 
f108! en él cceñamo* y le seguí ^ r ? ^ - . . , . . 
con obediencia y con es.»: SlgUlO diciendo el pnmer MÍ 
^t^iaación, hoy y mañana, a ftistro Mque los medios de oe-
J**|p alemán realuar% mila- íensa de los Países Ba-.os fcaa 
p ' /u. Muneátado dasde diciembre, 
flue - 0 f,ec?aró Holanda se ha servido de sus 
co *"0^0 í í á d(íafi1,e.n": medios naturales, como es el 
^ FühL 2 1 ° dd ^'"^w^lacTia. E l que intente llegar a 
» S t e r í S « - E F ¿ i a hechol^id»e¿ccnai'arásucamiu> 
cerrado. Nada de esto es nue-
LAS PEIMEEAS 
"¡¡¡IjúUjjjgiti 
La Haya, 19.—Las autor! 
davtes ií<: fcS^a capital han xo 
maao algunas mbUidas rela-
cionadas con ía ueciaracion 
del estado de guerra en el 
país. Jua policía ha anuncia-
do que todos los oiCiistas y 
motoristas deberán prever-
se de una tarjeta de identi. 
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5 C o n c i e r t o í 
r o m e a 
r de l a 
Á g e n e i a 
H A Y A S 
—oOo—' 
en coacacco c^n ¿xu^ua U Í ^ H I 
ncanic-i ae iacr&M» aoruo^^ 
Sin producíf^e «osábales tk» un 
portaucia. 
ls avíos de guerra y transpor 
te ingieaes ñau SIÜÜ «oxpreuüj, 
a©s por ios avionee aitüuane* 
cerca do isaisiaai. Una oottioa' »J<^re»» l » . — í i i MeimaKOn Narvik, luzo prisioneros 
de peso mentó aicauzo a un iNoruega j su Viooiernv, tíC[  Jcmaiw t neck... 
submarino, qac se nuacüó ra . 11311 dirigido esla mauaua una contratorpedero, los cuaU» fueron 
pmaraente. proclama al pueblo, desde su «ntcegadoe a Cas autoridades ron 
î n j^roudhaÉn, las tropas cuartel general situado en un g»*.—EFE. 
alemuuus ñau üauo renorztiuMS y punto del país. La proclama 
aproviüioaaua*. Ai sureste üe suoraya que el Gobierno nom^ 
cuuvaufeci, uan siuo recnazadas hrado por el lley y aprobado 
las luerzas noruegas. L,as tro» p0l, ̂  "títorting,, es el Unico le. 
paa qa. operan ea los aireae. gítimo y que el consejo admi-
oww ue ^sio. avanzan consvaa nistratiVo constituido «n Oslo 
lemcHii^ y nnn aicaasiaaü - -*e_ . . ^ i ' 
se. a 5 íüanxetra*ai norte ae gor í08 ^ f ^ L ca^ce de U». tera m o 
Korwv ÓKV, nameaao iiegaau ^ legaiidad para represoutar 
hasta Hom. <ÍU PutiDio H O I U C R O . M Key y el 
La < ..uiMnannos en el Gobierno, aíiade, haceu todo lo 
Ska^'e'rúuit y ci jcvattegat, ha que esta a su alcance ¡para sal-
pro&cguiuo y se aa como segu, var al país del imperio de la 
ro ei nunaomenao a« tres su. tuerza extranjera y restablec<.!r 
mer^ibies que ae^Uaua î oa el Su independencia y au libertad 
fcfóe como praoaoies, ^4gún lo anlcs posible. Todos los no-
coaanni*ca>u heona at ' ̂ g^- ruedos debt-n ayudarles en exta 
sar v** u n í a i s que reai^n lucQa 3l qulereu se{?uir aién, 
la acción a sus bases, ha'coman ' z ^ • i i • 
uaute que manuaoa el » ^ m Jdo,10 \ nofcaer ^ »? donuna-
nao que hauaio al crucero <;iou de otros. Con el esfuerao 
• Giasgow" reiato que uespuc* todos reconquisiaremoa núes caída ^ liamaj-, sede del rey y dd 
de Lurpectear ei barc<.>, este ¿s. tra_l'atria y haremos al pueblo Gobierno noruego durante ios dos 
uuió y sua resios aueron lanza. nor«3go otra vez dueño de SUÍÍ primeros días de la ocupaciúa al<_ 
uos a ^ra-u uisuuiuu, a<L\ uue propios destinos.— (Efe). mana de Noruega.—EFE. 
eu la superficri uei agua apa. 
rec.eran.ugun sup.irvment.tf. V«VVvk.%-,%%v.v--^V, 
A pesar uel ttex^po ue¿u.avo 
rau^e, se uaa ieauz^uo. vueiv̂ a 
de reconocaniento, iiabiea^o' 
ootemdo r.̂ suttauos excelentes. 
i re la siluaciou ae ias luet.' • • 
zas navales enerugas. Las uai C O / l ^ / l i t l S I O S / H O 
aa>Í€o navales aie^q-inao q̂ o 
deoian e^eciuar un ataque, re. 
Cibieron aviso para qud regre. 
sarán ante las pcsinias coad.. 
cjonea üe navegae.-ón. 
L a moviliza c-aa ea Din amar 
ca ha termmaao con la exoeiea 
LOS SOLDADOS 'AlMM. L 
NES A 61 KILOMETROS 
AL NORTE DE KONS^ 
VÍNCER 
Berlín, 19.—Ccmmican ¿e UL fron 
noruega, que las tropa* 
a «emanas lian llegado txoy a eesen. 
ta y cinco k?ónietros al /lorie ce 
Konsvtnger y que los noruegos han 
abandotuuio varios pueblos situado» 
a orillas del río Glomenn. E l avance 
aienuin continúa al ê te del citado 
rio -y ba empezado en ©1 oeste del 
mismo. 
Se creo que hoy citerá también 
Elvcrun, a pesar de que loe noruc. 
go» estAn concentrando fuerzas en 
kw a rededores de esta pob-ación. 
Al mismo tiempo se oo.i¡irnia 'a 
E n toda E s p a ñ a se c e í e o r a 
\a F t e s t a 
de l a U N I F I C A C I O N 
Madrid, 19—Esta 
de ¡ 
J O S E \ 
\ M A R I A \ 
\ F R A N C O * 
e n B e r l í n i 
París, 19.—La Agenda Havas 
transmite la 6.RJÍeiice crónica de 
la situación militar en Noruc. a: 
MEn cuanto a las operaciones 
militares en Noruega, se encuen-
tran en la fase preparatoria 
gandes comuates y Sobre los 
que los meaio« autorizados ffuar. 
dan la mayor reserva. 
•F * Lx>3 ac^ntecimieatoi desarrolla-
' dos en las últimas veinticuatro 
lloras, han sido acogidos con op. 
tumsmo. Se subraya ea electo, 
que todas las medidas de movili-
zación han podido ser «tectuadas 
pese al control alemán sobre ios 
principales puertos. El ejercito no 
mego se ve ahora considerable-
mente reforzado y su resistencia 
va aumentando, lo que explica que 
tas tropas alemanas, a pesar de 
j ¡os refuerzos recibidos, no ha van 
I pedido realizar en el día de a v -
al norte de Oslo, más que un avan 
te colaboración de autonoados eu la Ciudad Universitaria, tu. 
ruennnas y holandesas".—SE^JTO lugar la commemoracióa de 
WASWAWdwvwvvwy.rt w.%%vuvwwwwyvwvww. 
L a Cámara francesa 
c e l e b r a u n a i m p o r t a n t e 
S E S I O N S E C R E T A 
S e concede g t a n i m p o r t a n -
c i a a l v i a j e a e u n e n v i a d o 
n o r t e a m e r i c a n o a l J a p ó n 
París, 19.—La Cámara abrió ía Se cree que i* reunión terminará 
sesión a ias 9.35. En el orden del ja las seis de la tarde c inmoffiafn. 
día figuraba ¿a fijación de la techa I mente seguirá ana breve acsióu pú 
ce de poca importancia. La zona para las interpeiaciones sobre poli, b-ica.—EFE. 
Berlín, 18.—Un sobrino ^ de se desarrollan los combates 
del Generalísimo FranOO, % puenen establecer partiendo de E 
DOS MIL SOLDADOS ALE. 
MANES LLEGAN DIARIA *BNTB A NORUEGA EN 
AVION 
'Hut*^' I<>-~Un «ficirf noruego 
. acaba (k llegar a Londres, ha 
• prensa que calcula 
irado 
dos 
luer, ^ ^ados el número de 
Ips â etnajies 6.TVÍ 
^ c en avión a Oslo, Bergen y 
vo, pero debsn saberlo los que 
creen que Holanda no se def n 
derá, o qne su polí nica d3 neu-
tralidad se ItWesta a conib'nacio 
nes políticas. Holanda S Í ha ira 
zado su camino, qns es el man 
tenimiento de la neniralidad. 
Pe esta decisión no se rpirtará 
ni por seducciones, ni por la 
iusrsa de 1 -s armas. 
Tenninó diciendo que el Go-
bierno ¿ta deci. ido aec arar en 
todo el temtcrio el estado de 
sit'O» y qne esta decisión se ha 
imanado per razones de índole 
interior, T no exterior.—<Sfe). 
José María Franco, UIA. 
$ gira el día 20 de aorií un 
concierto en Berlín. La có ¿ 
í¡ Ubre orquesia Filarmóni- f 
l* ca de Berlín interpretará £ 
** bajo la dirección del rnaes f 
S tro español múr.ica españo ^ 
U. En el programa figu- ^ 
5 ran "Los jar^ ines de JÜS- i 
de ocupación alemaoa no se a r̂an 
da sensiblemente y el frente don 
EC 
1
verun hasta Spíríllen. sobre el la 
go de la entrada del valle de el 
Belna-Elr. 
En Narvik los destacamentos 
alemanes ti l i a completamente 
derrotado» y una pane de ello» 
ha pasado ya la frontera meca.— 
E F E . ; 
0 
tica geoeral y la marcha de la gue. 
rra. 
Keynaad pidió a la Cámara que 
se pongan a discusión inmediata las 
que se refieren a la guerra. Se acor 
ENVIADO EXTRAORDINA RIO DE LOS EE. UU, AL JAFON 
Nueva York 19.—"New York He 
paña", de"Falla; la suite 
Ibérica, de Albénis-Ar-
bós, y dos obras nuevas 
para Berlín: "La proce-
sión del Rocío", de Turi-
na, y el Intermezzo de 
'Goyescas^ de GraTtados. 
•f̂ o MARINOS DESFILAN EN INGLESES 
LONDRES Londres, 19.—130 oficiales y tri. 
pulantcs del navio ingles "Hardy" 
que fué el primero en atacar a Nar 
vik, en la semana pasada, desfilaron 
esta tarde por Londres y fueron re 
cibidos por ei Corsejo &fcMSCÍflr de 
Marina.—EFE. 
dó así y se decide a constituirse en n** TrflÉne" publica noticias pro 
comité secreto. cedentes de Mariia, en las que dice 
lina vez suspendida U sesión pú ̂  ^ gobernador Seyre ha salido 
Wica. comenzó 1« nuevo la discusión Pf'* Slumgliay. desde dotide marcha 
a ias diez é t la mañana.—EFE. 
a x x 
mañana,' la Unificación, decretada por ev 
Caudillo el día 19 Oe aonl 
oe ití37. 
En la plaza de la Ciudad 
Uruvensritaria, rodeada de ru -
nas, se había levantado una 
gran rjuz ae manera ncíii ?; 1 
entrecruzadas con ei yugo y 
las fiecnas, eu su parte infe-
rior, se velan las bannení^ nS 
Esoaña y del Movimient >. ¡ÍTÍSI 
te de la Cruz formaDa una es-
cuadra de gastadores» de Fa, 
larvge Española Vr adición a J.Í, 
ta y de la.> J. O. NJS.. y unoa 
dos mil flechas de amibos se, 
xoa, asi como una centuria i*1 
segunda linea. 
Asistió al acto el Jefê dte . 
Caba Militar de S. £. el Gen!>„ 
ralísimo, General Mosc;"-^, 
Jerarquías del Movimiento "y 
una representación del Ayun-
tamiento. 
E l Jefo Provincial de Madrid 
dk» lectura al decreto de unlñ 
eación y a continuación pronu. 
ció un breve discurso al fina; 
ael cual dio los gritos del Mo. 
vñniento. Se interpretaron al 
final el "Orlameadi", el "Cara 
al Sol" y el Himno Nacional. 
Por último se verificó el deafi-
le ante las autoridade».—Ofra. 
París, 19-—La Cámara de los Di-
putados, que se reunió esta mañana a 
-as diez en comité secreto, ha sus-
pendido la sesión hasta esta tarde, a 
ias tres. Los interpê adores que hi 
cieron uso de la' palabra esta ma. 
Rana han sido Ibarnegaray, Remo 
se. Vicdemangciran. Zay, Fé-ix 
Graf. ür^dan por intervenir para 
rá a Tokio, para entrevistarse con 
el embajador de los Estado* Uni_ 
dos. 
Se cor-cede gran importancia a es 
te viaje, dado que cada día aumenta 
la creencia de que el Extremo üricn 
E N PROVINCIAS 
Madrid, 19.—De • provincias 
noa comunican nuestros corres 
poosales, que se^ha celebrado 
solemnemente las fieatas de la 
unificación con misas, lectun 
te, »erá llevado a ¿a guerra.—EFE. del decreto de unificación y 
ESTONIA MANTENDRA 
SU NEUTRALIDAD 
Reva&, 19.—El .ministro de Ncgo 
cios Extranjeros ha declarado ea un 
esta lar̂ e, Daladier Reyriaud y aL discurso en el Cc-rssíjo Nacional que 
gur-\=i err̂ iores inscritoa para ínter ^ Estonia m&ritendrá ?u neutrA-lids.'i 
files de laa üfgan^aciones di 
Paiang¿ EJspañola Tr^dk: 
lista y de las J. O. N.F. Ln 
actos fueron presHkl̂ s i w.- > 
auioi^liiijá líü-akii y i :. 
qui»p del Movinti* ot ..- CIUJ, 
o f o r m a c i ó n L o c a Vida Éfcérna 1 D E F D E T E S 
S t o a o . 20 de «blil ¿ 
Empresas 
sancionadas 
Por el Ministerio de Trabajo, Í« 
|>an impuesto siguieiríes «ancio. 
ees a e»>presas de esta provincia, 
por DO presentar las declaraciones 
juradas del persojial, según previ*, 
tien l«s disposiciones vigeíites sobre 
Reincorporación d« los Combatien 
•es al Trabajo: « 
A don José Villamañán, Santa 
Marina del Rey (Astorga —León), 
ÍS.oo pesetas; a k Viuda de don raivcisco Sáncliez, Astorga (León), 
^5,00 peseta»; a doña Rufina García, 
Valencia de Don Juan (León), 
25,00 pesetas; a doña Cecilia filan 
to Morán, León, 125,00 pesetas; a 
don Patricio Pastor, La Bañeza 
^León), 75,00 pesetas. 
CARTELERA OE 
ESPECTACULOS 








Sejdone» » las 7; 30 v 10..30. 
) Sensacional acontecimiento I 
Estreno de 
i RENTE DE MADRID 
La producción más esperada 
¡del año. 
¡La primera película de 
Jlevolución Española! 
i 
Sesiones a las 7.30 y 16.30. 
Exito fantástico de 
PASTORA IMPERIO 
« 1 la graciosísima jp^lícnla na-
cional CIFESA 
LA MARQÜESONA 
Según la obra de Quintero j 
fíuillen. 
P O R 
escándalo 
En la Comisarla de IiTvest:0..dón 
y Vigilancia fué denunciado Tomás 
Sampedro Fernández, de 36 años, 
tripicallero, con domicilio en el EgL 
do, por promover escándalo y tratar 
de agredir a una mujer. 
tfNICA SESION a las siete y 
ímedia. 
Programa amerieano de es-
ítrcM-3, 
•a producción de aventuras 
<del Oeste 
E L BE^FTLATíERO 
Por Busk Jones. 
APTA PARA MENORES 
De acuerdo con la autorización 
coiKedida por la Dirección General 
de Agricolíura, te haoe público que, 
a través de Servicio Nacicnafl del 
Trigo, se distribuirán otros cinco 
mil quintales métricos del, nhrato só 
dico eií poder de distribuidores de 
esta provincia. 
En consecueiieia, quedan autoriza 
dos dichos distribuidores para conti 
nuar sus entregas a agricultores 
hasta llegar al setenta y cinco por 
ciento que cada uno hubiere recibido 
del mitrato importado por Santan. 
der. 
Se recuerda a los agrictf'torés que 
el nitrato retirado ha de dedicarse 
exelusivamente a cereales. 
Para la férti ización- de los culti 
vos de remoaclia azucarera, patata 
y alubia, se distribuirán oportuna, 
mente 'otros cinco mi- quintales me» 
trieos de nitrato sódico que tienen 
en su poder los distribuidores, más 
seis mil doscientos quintales métri. 
eos de su-fato amónico que ya ha 
comenzado a llegar a la provincia, 
mas las cantaciades de nitrato decaí 
: y otros nitrogenados que se espera 
¡recibir en breve. 
I Para que . o« cultivadores de re. 
| moladla, patata y alubia puedan te 
ner derecho al abono, es necesario 
que &e empadronen rápidamente en 
las Delgaciones Sindicales Loca es 
de Fa ange,. que son las que expedí. 
rán los oportunos vales en su mo 
me- to. 
León, 19 de abr¿8 de 1940.—El 
Ingeniero, Jefe. -
W.WAVAVyVWWWWWVk'W W ^ % y A W V A V « l i f c W . V 
Escuelas y Maestros 
La Dirección General de la tal. doña Bernardina San Blas 
Deuda y Clases Pasivas ha con Cuervo, maestra projpietaria üe 
cedido a la maestra doña Saa_ j Mansilla de las Muías, 
cha Toral Casado, viuda del x x x 
que fué maestro de Mozóndiga, I En cumplimiento de lo dis-
1). Gregorio Domínguez Martí- puesto por la Dirección Gene-
nez, el derecho a percibir ein- i ral de I rimera Enseñanza, tñ 
co mesadaŝ  a razón de 3.000 telegrama del día 13. se nóm-
peseias. , bra habilitado provisional de 
(Ex.Ayudante del Dr. Tapia) 
Nariz, Garganta y Ô oofc. 
—0O0— 
HA TRAbLADADO S ü 
CONSULTA 
de la Avenida Padre Isla 
A ORDOÑO 11, 35. T E L F . 1055 
L a ruta de 
Turismo del 
Norte 
Nos comunican que en el mes de 
junio próximo, te inaugurará, de 
nuevo la Ruta de Turismo del Ñor 
te, en la que esti comprendido 
León. 
FRENTE DE MADRID 
Por fin HOY estreno en 
m í m 
• —oOo-i» • 
HIJAS DE MARIA 
La Archicoíradia de Hijas de Ma 
ría celebrará solcnüiíslroos Otilios en 
honor de la Santísima Virgen, nía. 
ñaña domingo, 21, en la ig esia de 
Salvador de Pa'at de Rey, (Padres 
Jesuitas). 
- A las ocho de la niañana, misa 
rezada de comunión eeiveral. 
Por la tarde, a ¡as siete y media, 
se rezará c": Santo Rosario con ser 
món que predicará el señor Director 
espiritual de la Congregación termi 
nando con cánticos en honor de la 
Vircen Inmaculada. 
Todas las Hijas de María que con 
fesando y comulgarido. visiten en es 
te día dicha iglesia, pidiendo por a 
intención del Sumo Pontífice, ganam 
indulgencia penaría, 
V.VWVW. . _ .VaV0W«VV% 
SEMILLAS 
TREBOL, ALFALFA, REMO. 
LACHA i OBRAJERA y de 
HORTALIZAS. Hieres natura-
les y plantas de adorno. 
Naranjas riquísimas. P-itanos 
y demás clases de frutas reci-
bidas diariamente. 
LA CUBANA 
Legión Cóndor, 10 y Plaza de 




En -a notíie del día 17, fueron 1n 
La mifima Dirección General 
interesa de doña Leocadia lío-
dríí?uez Vaíerio, maestra de Wa 
drid, residente en San Feliz de 
Torio, resguardo de la Caja «e 
Depósitos, por valor de 50 pe 
I maestros uei partido de La Ba 
ñeza, vacante por renuncia de 
dona Di^nisia Arconada, de Un 
tauón, a D. Rafael Castrilio, 
maestro habilitado propietario 
del partido de Sahagun, e inte-
rino de León, habiendo entra 
dad física. 
X X X 
Por la Direeí^'ón General »?P 
lervenidos cinco camiones, cargados Primera Enseñanza ha sido 
te alubias y patatas, por carecer de nonibrarla maestra provision.il 
•a cor respondiente guia. Ipara una vacante de esta capí-
ra conservar 
sano el cutis 
wtnice siempre este ¡obón prepa«r 
rado por un gran especialista de la 
piel. Es puro, calmante y preventivo 
contra las afecciones cutáneas y dá 
maravillosos resultados para supri-j 
mir granos, sarpullidos, puntos negros 
y piel grosiento. Uselo diariamente 
y ¡jomas tendrá rojo ni brillante ia 
«ara, 
9 5 
cuesto lo nuevo poslillo. Pastilla 
grande, 1.80 (timbre aparte) , 
4 A B O R A T O R I O R l C H E l E T - S A N S E B A S T I A N 
setas, para el pasjo de honora- do inmediatamente en posesión 
ríos médicos que nreeisa liara de sû  cargo y confeccionando 
reconocerla, en el expediente í las nóminas de este mes. 
de inhilación, por imposibili> HÍSPECCÍON -DE PRJLMERA 
ENbENAHZA DE LEON 
Al pie.de la celda de aquella 
alma eucarística, del humildí-
simo y venerable Padre Hoyos, 
va a erigirse un ÍSamuario Na-
cional al ¡Sagrado Corazón de 
«lesus, a cuya construcción o-
eperarán todas las ciases socia-
les. 
Por nuestra condición docen-
te, cahenos al Magisterio ce ti-
tear el pulpito, cátedra del Es-
píritu íáanto, en aquel magní-
fico ¡Santuario. 
A este íin, el Sr. Inspector 
Jete dfe Prijnera Enseñanza ue 
Valladolid, de acuerdo con el 
jllmo. Sr. Rector de aquella 
j Universidad, se dirige a es>ta 
Infección solicitando la adhe-
sión y cooperación de maestros 
e inspectores de esta provincia. 
Para que, juntos todos, poda 
mo* prestar nuestra ofrenda 
espiritual y efusiva, y nuestra 
ayuda económica, por pequeña 
que ésta sea, se hace necesario: 
l.*.—Que todos los maestros 
de la provincia remitan con !a 
inayor diligencia, ya individual 
ya colectivamente, sus adlv^io 
nes a esta Inspección, a ser po-
sible ante» del 10 de mayo. 
2 Q u e den orden a sus ha 
bilitados para que éstos des-
cuenten las cantidades con que 
eaúa uno haya de contribuir. 
De esa manera se puede sim-
plificar esta operación con ven 
laja para todos, y podrá esta 
Infección cumplir con exacti-
tud y rapidez este honroso en-, 
cargo que se nos confía-
León 18 de abril de 1940.--
Kl Inspector Jefe, Mariano 
Santos 
POR 8 PESETAS conservas en 
tu casa 2.000 huevos frescos 
todo el año con PREPARA. 
DO RAMOS.—Logroño. 
Vwvww-vv • Vr i . .vrtWVt 
TRASPASO 
E l "Ban Jesús", por no poderlo 
atender. Para precio y cuudicio 





MANTEQUILLA FIN 4 
Primera marra ««pañoig 
¿Micro de UuiOooca, # 
LEON 
de Socorro 
En «3 día de ayer haai sido-cura-
dos en este centro benéfico los si 
guientes casos: 
Angel López González, de 7 año» 
de edad, ivti curado de una herida 
contusa, situada en la región fron 
tal, de carácter leve, y casual. Pasó 
a su domicilio en Fernández Cad.ór 
aiiga número 3. 
Pilar Carro, de 7 afios 5£e «dad,, 
íué curada de una herida j incisa, si 
tuada en el párpado superior bcrc-
oho, de carácter leve y «asual̂  Pa 
«ó a su domicilio <5n el fiatfió de 
la Vega. 
Francisco Alvarcz,: Üe '5 áflos, 
fué curado de una herida inciso con 
tusa, situada en a región frontal, 
y mano derecha de carácter leve y 
casual. Pasó a su díDmicilio en la 
calle de los Cantos. 
JuÜo Aller, de 40, ,años,, obrero 
municipal, fué asistido de probable 
iractura del homop-ato derecho, por 
caída de un lab ón tobre el hombro. 
Pasó a su domicilio en Piienté Cas. tro. j -^t^f 
PASTORA IMPERIO 
Triunió ayer en el 
con 
L A MAEQTJESONA 
HOY traslada sus laureles al 
r£ , LOñac 
PAJARITA 
c é n t i m o s n a d o m a s 
HEPRE^ENT ABITES: 
Defensa Industrial A6rícola. 
Leg ón VII, 2 (Casa Roldan), 
Teléfono 10-64.—LEON» 
VAWAVAWUWWWWAWi 
U G U Í ^ D O t O O R G U Z 
Aírente de ventas de maquina» 
na de PANADERIA v CAli-
P1NTEU1A de TALLERAS 
ALfcslNA de SABAliELL uara 
las urovincias de León. Asiu-
fias v Uuiieia. Domicilio} iJan 
Pedro. VH, — ASTURUA 
VkSVWbVAS^VWV.VWUWW 
T e o d o r o L«íon 
ESPECIALISTA 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a partwS. vípê ao ĉries 
Ordoño II, 20. oral., dolía. 
Teléfono 1458 
Dt 10 a 2 T de 4 a & 
TRANSPORTES 
—O()0— 
por pequeños paquetes entre 
Madrid.León-La Coruña, dia-
riamente de domicilio a domi-
cilio, 
SERGIO GARCIA MARES 
Toledo, 110, Madrid. Teléfono 
77.092. Agencia en León, "Los 
Naranjos". Plaza de San Mar-
celo, 11. Teléfono 1.706, 
El equipo reserva de PRQa 
¿ana por 3-2 a una selección 
compuesta p$r valiosos elementos H 
RADIO L E O N , S. E . ÜB, DlAHld 
L E O N y otras essfld&Jes 
Ayer, a la's cuatro de la tarde, en 
el campo d# deportes del SEU y 
coa .rai:cha afuencia de público, se 
enebro e partido de fútbol anunna 
do por "Onda*; Azüics". Contendie 
ron, el equipo reserva de nuestro día 
rio y una selección valiosísima, com 
pifesía por jugadores de Radio León. 
SEU y "Diario de León''. 
Desde el primer momento se no 
tó la gran superioridad del equipo 
reserva de PROA, que tuvo embote. 
Hado a)l contrario en todo transenr 
so del tiempo. 
Merced al árbitro que se mostró a 
favor de Radio Leca, esta selección 
logró marcar dos tanto*. 
El eqiiipo de PROA concede gus 
tosísimo la revancha a la se cedon 
a â que venció ayer en partido qr.s 
puede celebrarse dentro de qumer 
dias a contar de esta fecha, cedicn 
deles de" ánícmaino un gol. 
LO QUE FUE E L PARTIDO 
El equipo reserva de PROA está 
dispuesto en. todo momciito a de-
mostrar su capacidad futbolística 
con cuaiiitos equipos le presienten Ja» 
distintas chipreisas: fábricas, c^sia. 
cenes, comercien, etcéíerü," 
ENVIO: 
Reajustado» ya 1er. cuádrós 
nuestro equipo, «os apresviramos A 
retar en singu'ar combaíe deporti-
vo a nuestros - queridos coíegas en 
la Prensa de Asturias, León, Palen 
cia, Vanadólid, Salamanca y cuan-
tas capitales estén dispuesta a medu 
sus fuca-aas dQXKrtívas con nuestro 
equipo. 
PUENTE CASTRO — SAN_ 
TA ANA 
Después de los consejos de Cam-
pano y buscar refuerzo entré la mu-
titud de espectadores que asistían al 
encuentro, sa-tan a1' campo el con, 
plomerado que presenta Radio 
León, i 
Desde el primer snomefito pudi. 
mos asisíir al hecho terminane que 
se habíapropuesto PROA que era 
dar une ji lección de fútbol durante 
el prin-h5* íiempo sin marcar hingim 
gol. Después- de. nivelarse el partido 
oürt dos tjuirto* de diferencia a la 
vor de Radio, PROA se emplea a 
fondo y jen trés jugadas magistrales 
•consigue jtres «oles magnífico*, con-
siderando fcaficientes l-̂ s tanto» mar 
eados para .acreditar su superioridad 
—patente «n todo, momento—, dedi-
cándose . nuevamente a hacer jugadas 
preciosistas, que . entusiasmaron ai 
público por. ¿o que 3e ovacionaron 
constantem&nte. ... 
RAFAEL &IVELLES 
CONCHITA MONTES y 
JUAN DE LANDA 
son los ;fellees ifi^risrefes del 
film mesumento nacional 
Pida siempre 
POLVOS BOBATADOS 
Mafiana "doljigo. a 'as once de 
!a mañana, «i e¿ campo del SEU. t« 
Demos el interesante partido de cara 
peonato mixto d« segunda y tercera 
LAMABQUESONA 
«8 la adaptación a la pantalla 
«te la popular obra de Quintero 
y Guillén, de éxiio esonne. 
HOY'«a tí 
TEATRO ALFAGEM 
categoría «mTt W 
ataqo». trrtu 
Este partido primea Sa. 
t« ya que e] Puente, ha 
un conjunto bastante acentahí̂ ""10 
de ello lo dice, el emna? * K p,lc« 
en Cisticrna. i.o o S ^ T ^ 
toner en cuenta el enemigo*^ ^ 
ne emrente, puesto que «1 San^A * 
no es un equipo ai cual se ¿ ^ 
láci-mentc. ^ tenct 
. Es, esperar, pues, q^ da. , 
pteres que representa ^ ^ 
tro. aatda gran-cantidad «k p S 
a presenciar en encuentro. 
PELOTA 
Mañana por la tarde en «i fron 
tón de -as Venta» de Nava, ae c«u 
brará un interesante partido d« t,! 
Iota a mano, entre lo» jugadores lo 
cales Piera, ancho y Finito, con. 
tra los ya conocido» jugadores dt 
Laguna de Negrillos,1 Hsnóló, TjrT 
biístiano y Angel. ̂  
Estos jugadores vientxi" dispu¿( -
a ganar el partido, ya que ve, 
paada solamente perdieron por dea 
tantos de diferencia. 
Mañana daremoe más detalles de 





Estreno HOY en 
V E N D O 
Inmejorable estado, eamlone-
ta Chevrolet, 1934, carga cua-
tro tonelada*. Razón: Garatre 
Manzano. Santa NoniiuLEON. 
T U R N O D E F ^ R M ' . C I ^ 
Dt l !a 3 de la tarde: 
Sr. Aríenza, Calle de la Rúa. 
Sr. Escudero, Calle de Cenan, 
tes, 
TURNO D E NOCHE 
Sr.'Barthe, Plaíería». 
i e g u i u f ó Co; t i f ias 
PADRE ISLA. 3.—LEON 
TÜLEíjOimO 1217 
—oüo— 
AZULEJOS BLANCOS Y 
COLOB. MOSAICOS. 
BALJIÍO^XJ* CA'iAuAN. 
i /UviNAS SAUAKDüI. 
—oüo— 
Todo lo concerniente a sa-
neaAUAcuto y iiiatciia.es de Cv«8 
tracción. 
V W V W V W V W A V W V W y V A V A 
L a I n d u s t r i a l 






Apartado de Correos, núm. £8. 
FABRICA 2 
ORDOSO n. 37. 
T E L i i i OirfO. Uí¿8 
LEON 
H O T E L 
R e g a ñ a 
A do» inn.utos ce ¡a»: estaciones 
Selecta cocina, calefacción y agua 
corriente. 
PHÉCIOS MODERADOS 
Amietad, núm. a — l eiéíouo 14125 
Se ordena a todas las eama_ 
radas de la Organización Jlufi;-
nil. que el sábado día 20 estén 
en local de Flecha^,(calle de la 
Rúa» núig* 45) a ias tres y me-
dia en punto. Todas las que ial 
ten quedarán fncra deL grupo 
gimlíásitáiíü. Ĵ o faltéis. 
Por el Imperio hacia Dios. 
\ Arriba España 1 
La Regidora Provincial 
Para entregarles documenta, 
eión sobrante eu estas tficiuas 
a favor dt1 los mismos, debnn 
personarse e nesta Comisión los 
Mutilados Pedro Antolín Uo-
bledo, Avelino Diez l'órei:. >\iw 
tonio González Revuelta, Ave-
lino Alonso García, Adolfo 
Martínez Carrizo, Manuel del 
Río baígado, Agustín Uodií. 
guez García, Agapito Fermuu 
dez González, Juan Ebjuid; s 
González, Manuel Losada Lo-
pe¿, Secúndino liedoudo Pérez 
y José López Alba. 
Pantalla de Acontecimientos 
E L SABADO. 20 
¡¡ENORME ACONTECIMIENTO'.! 
-ESTRENO 
«Frente de Matínci -
La producción nacional más sensacional del año por 
RAFAEL RIVELLESj CO^CHíTA MONTES Y JUAN 
LANDA 
J¡E1 sacrificio de un hombre qu.3 lo intanta todo, para sal-
var a la mujer que ama y a ia Pau'la que dsiienae!! 
_ A R AZUL. | 
£8 ioo&á uurt in&talacon^s más m^u-. 
Esmerado servic io en UAr iá BSSTAÜííAfiT . 
ServBoio a ia carta 
ConciorU) dJaráo QUEWTETO • EGAftA 
- OfeBOÑÍO II, WüM \ 
Teletono \ 
— ~ ~ ~ ~ ^ m * ^ t t \ m ñ t k 
Agencia R E Y E á O 
CSd, S. Apartado, número 2<). Teléfono Vi}? r̂ mo. 
Se encarga de toda clase de asuntos propios de' 
Clases pasivas i Kepreseutacioues, instancias; ^T"^. 
dos penaieg y Planos; Licencias de Caza, Fesca y »* 
tes, etc., etc. * _ 
NOTA IMPORTANTE: Los expedientes P^f eJ 
bro de pensione» de muertoe en campaña, se *Vv;- ¿e' 
ciendo URATüiTAMEiWE. como desde el prmeip1" 
Glorioso Movimienlo NacionaL t 
J E i U S MARTINEZ 
""ItotlliinUlI!:,' 
Agente dedicado 1 XCíÜ^íV©me^í® 
ft 1& profesión de 
S E G U R O S Accideutes 
Incendios 
Vida 
Avd. Condes de Sagasta, 11. Tftio. 1330.—LE ^ 
WlN^I^JJií BALTICA 
VITA 
C L I N I C A S X E N T A U S 
Carda iú Visit é 
ODONTOLOGOS^ ^ 
En León, . ¿añeza, *' 
Generalísimo, Y. Principa!.- . l \ 4 a 7. 
3¿ 
pg j¡0 vida leonesa , 
' o s 
se h*** ^ i ' 
fl^.^: Pero esto. Hado el 
tntc bien abas, 
oaoital í>ru«ha 
ios pueblos (ie 
Xfjl O1 
Sáucdón huevera Renera 
¿onfie. como sabido 
aba» huevos por valor de 
i* ^ S l b n e . de pesetas no puede 
esa? amas ae ca*̂  
^ ^ T n ^ T r ^ quieren tomarse la 
. oue estos meses, en tpie 
^ mSs V ^ 111,3 pUf:;t3 ,naS ^ -pinnas 
Hê ue el «tnño será ella. 
tojo pa^ 
^ ^ W l e guisar y apean al » . 
^ n:tr de huevos Iritos. sm uuc 
decir Que .no sea esle 
^ • (wm deseos 'os componen. 
fa'tV¿ y n«tr'1ivo 00,no lJr,-
^ deiemoe esto y vayamos a 
Maí nlUla. o wa, cumplir cada 
M * T Q U * pueda, fe orden oe* 
" ^ i - THODUCIR. Que en «s. 
(a T íerán huevoi de gallma.qm-
^ ^ poco de cuidado pu«kn ha. 
A» ^ r..-. ama* de caja, como 
Zu> machaJ amas 
dicho- recientemeite. ^ 
p̂Sab ocer galHneroe «n pequeho. 
V I C T O R I A N O V I L L A R 
Gil y Carrasco, 5.—Teléfono 1706 
Se encarga de la COMPRA-VENTA de toda (fiase 
fincas, minas, negocios e industrias. 
REPRESENTACIONES —o— COMERCIALES 
patios, corrales diminutos y aun czo prodigados a ka aves y qt» pueden 
teas o desvanes bien Boleados., no veffe en los libros de Avicultura fle 
M cosa diticil para ana mujer , na Castelló. Crespo, Rodas, Aráh y 
cendosa y puede constituir un pe. oiioi autores. A.iuí er, la Librería 
oueno ingreso famibar. , 'Ragei ^ visto ^ miIy ;meres2n 
luoiiso, repito, poedjaa, criarse ga te». . 
llinas en muchos desvanes. Recuer . Esm cuidados llevan a «m» tan 
do qu? en un pueblo del ír^te del satísíacCtork» como e¡ obtenido por. 
F ocupados por gallmas la buena e5po¿a de mi amigo el 
mayoría de los dc.s-vanes por haber maestro Atanado Cadenas que en 
festinado los corra.es a las necesi. mi corraillo de escasos tres metros 
dad* del Ejército, aparte de temer en cuadro consiguió en febrero úi 
y* vecj-nos que a gún soldado poco timo ciento treinta y cuatro huevov 
«scrupuoso hiciera "requisas** iiv de seis ga'.linas, 
autorizadas entre krs plumíferos", O sea. once .ixei.^, qpe a cua_ 
huespodeí.... . tro. pesetas noventa céntimoSi precio 
Hace'poco, en un patio de la ca de, tasa, bacjh dr.cuenta y tres pt 
He <ie la Presa, de :os Cantos, en ca noverta céntimos.' 
sa del señor San José,, mientras me Me decía la Simable señora de Ca 
c<)" ^^"^no el escu . qw ^ bastaba cinco céntimos 
•or Maniuel Gutiérrez Alvarez. ixjs C\3iTWf, para é aiidado de cada ga 
llamó la esposa de- primero para U-jia.. 
oue viésemo* diecisieíe huevos her ' Aunque haya exageración y tu 
mosísimos, puestos por dieciséis ga Tiéscmos que triplicar la cantidad, 
llwiai, aunqtK en do* días, o mejor, 0 ^ tll1jriCe céntimos, son rueve 
- i » ,NE<^0' J perras gordas diarias, o sean veinti 
No «ra mucho «n verdad, pero mes de treinta 
era Bátisfactorió. Satisfacción que 
puede aume^ar* «on W -cuidados, Sáquese la .dií.ereiKÍa jde ganan-
r e s t a c i ó n Libros y revistas 
Persona! a favor ... . 
de! Estado Sdic iones del 
-—oUo— 
AVISO A LOS CbNTR ÍBU-
OFICINA TECNICA Y COMERCIAL 
Colón. 44; 2>^-Teléfono 1205 
Isidro Tascóla Alonso 
Ingeniero Industrial . 
Proyecto», Presupuestos, Expedientes industriales 
Maquinaria « instalaciones 
De la Casa Salud VsldeelUa y Sanatorio Marítimo Na. 
ciOQtti ue i/eurui*». Jü^cUiauAta ea î uubus y ü^ucuiacAU-
nef. Cirugía reparadora y ortope<ai.eu. iAuui¿at.uiú£ia« 
RamÓB y Cajal, 3, pral. Teiéioao 1382. 
De 11 a 1 y de 4 a & 
la caída «i¿> uaüi'iio. Facilita su crett«m>enio 
Usando M&RULIPTOL nunoa será calvo. Hâ e decapape. 
«er la caspa. • . . 
Pidalo. Farmacias. ^rcgueriM. Ferfumeríaé' V 
líliX PE 
Jĉ peclallsta en enfermedades de ios nliios 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Padre Isla, 20. 
primero 
Goñsulta: 11 & 1 y 4 a 6. Teléíono» 1242 y 1717. 
Camisería Perfumaría 
APTICULOS PARA R E G 4 1 0 
C A S A P R Í T O 5 A N M m : l 0 
cía» y, deduzcan muciw* señoras as 
consecuencias, a pesar de que ni el 
corral de Cadenas es amplio, ni so 
leado, ni ^a* gallinas se-ecckmádas 
Un caso corriente, aunque con una 
mujer cuidadosa. 
Poned, pues, gallinas en buenas 
condiciones; alimentadlas bien, dáh 
do'as, además conchillas cal. hierba 
picada y todo lo que contribuye a 
aumentar y mejorar la producción 
huevera y habréis hecho una peque 
fia labor patriótica y -ucratiya, 
LAMPARILLA 
DKSAYUNE Y MERIENDE 
en el ' 
V I C T O R I A 
de Duestra 
GRANJA ViCTOElA 
>fuiuiada uara el servicio 
exclusivo de esta Casa A-976 
Ko solamente se embellece 
con productos de tocador. De-
béis llevar también una per-
maucule perteeta sin bilos,' lo 
que conseguiréis por el precio 
de siete pesetas en el ASM), 
üeneíaí^ Mola, 3 León. Felu-
queiía M. CASTKO. v-.v«v«-*v.«... - vwvw* 
j n^ ! (Reparaciones) 
Lámparas y luaterial eléctiico. 
Haza u ; IUS AÍandaa, núm. 3, 
Teléíono 1028, 
M o d i s t a 
PATRONES A MEDIDA 
Daou y Veluxtíe. t?. entr^sualo 
(Antes F . l-iores) 




nuevo Estado l 
Una notab!® publicación estadística 
SuauItánc-ameiiK 
i í j - ,ea acción guerrer; 
España 
a la vícteno- y del coste de. la vida y la esta-
$«: realizó CJJ üística del paro obrero. 
nisteno de la U^cmac.on de 5 i ^ n la oora ae mstau.ar ¡a i Mas lo verdaderameme exceu-
acl comente (tí.. O. del Estado A<1.mi"'str^ion «acionil c.o rátn- cion»l del boletín que com'e-iu-
uel dia ü ) , que a, partir de Ja pu- c,ai ' a l a n z a de ios íi:m¡a.ueníos mos es la extensa sección de 
bncacion del mismo cese la ouh. 7 ,as normas de la oolít'CH ecunó- tadistica de producción mduvT 
gación i.e c^ntnuuir p^r c<.ncep;o * l̂,au01a- 4» «Sta necesan* tr.aL Nuestro país venía s^nüo 
ue rrestación Personal a ravwf renovación era urgeme oírece¡ a una bochornosa excepción en Eú 
del Estado, se p.ey tje que ia» cuantos ejercen tuncionei de go ropa por no poder presenta- aa • 
cuotas devengadas, en el cuarto iri wertíq ios estudio» estadia:¡cos tos de la prooucción inlustrial en 
mestre de iVJÜ que no tkumeren • precios para lundar y orientar la ta comron.acion mternacional 
política impenak Y el servicio " 
Nacional de Estadísuca, hoy Ui-
recciun Genial , se organ^D. en . c^n.oo^ tAtCnor y la ev.oentc 
Sancanaer. venciendo ta.es dmcu.- ««posibilidad de qife nuestra o í -
taoes y con Unta eficacia, q'ie su 1 uenac.Qjj 
creación ha sido citaaa como uno1 
oe los más altos ejemplos del 
"heroísmo cívü" Je lo* íorjaoo-
re« del Nuevo Estado. 
sido satístcchaSj pcKirLn ferio aua 
durante el comente mes de abrii, 
sm recargo alguno. 
Las cuctas coi. espondeútes al 
primer tiimestre d̂ J año actuai 
y d ez üías ue este mes. dejeran 
se? satisiechas antes del treinta 
y uno üe mayo próximo. 
Transcumuos • íiichos plazos se 
procederá, por la- vía de apremio 
contra los morosos. 
Por lo que respéeia a 'as reten-
cienes que han tieóido .caliza»te 
soore haberes jórnalts sansi»:» 
ches por patronos o habilitados 
serán ingresadas en el plazo uc 
quince días, bajp ÍÚ .esponsabL'j. 
dad. ?; 
*- Los ingresos de -uotas indivi-
duales o patronales- que hayan de los países de rég.mcn totahtano 
satisfacer ios obligados a ia J'rca Consecuencia inmediata na aU 
tacón , Personal resideates en la do ü perxeccxiaamiento de uno» 
capital, naoran de i ̂ niicarlê . trn servicios y ia creación de otros; 
las oficinas de esta Excma. J di-
putación irrovincial. Juicnes ICSJ 
dan en pueblos de. esta provinc.a, d7stjcai' 
acudirán a los respectivos Ayin 
Esta lamentable íaha 
un grave peíjuicio para 
suponía 
nuestro 
stcial y económica nr 
tunoasc en la realdad conocxla y 
^nderada. 
Pues uicn. el Boletín de Estadis 
tica nució, en el tercer número ae 
Merced al cs.uer.'.o ue «moores^m etapa imperial la publicación de 
y a la sauia reorgau.zíiCion o.c rcstadisucia ue proaaccion, de per 
tada eo la de iNoviemore uunno, »ojw.1 y de rendimiento üe nues-
ios órganos estauisucos están uo tras industrias, en un estudio re-
ten-do a treinta y s:ete grupos fle 
industria, y el número cuarto 
una mas amplia inio-miacion reie 
rida a nueve grupo» de industnas, 
taoos ue una ampoiuJ de conte-
nuao y de una nexibiüdad de iaii 
ción subcieiites para instituir en 
nuestra patr.a , nvesugacionc» 
arraigadas en multitud de nació-
:SCÉ y . cspecialmuiie precisas en 
avances que comienzan a extei'.ori 
zarse en ia» puu>.caciou«» «¿ta-
tamicnios para hacer efectivas ias 
cantidades devengadas. 
León, 15 de'Auril de i9in. E L 
COMISARIO - 1N i'EUVENTOR, 
Frncisco del .Rio Alonso. 
o n c u r s o 
Preéisalidío- ia •' isiuteba-.m/a 
Aérea..(^e'iiOgroüo oore'ros cna-
pî ia.s, se bace saoer por el pre 
senté aiiuiicro a'fhf desvié todo 
aquel que desee cencursar puh-
de sQÜcitarid ^or medio de ius;-
taucia, díngi,^ al .Jefe de la 
Maestranza Aerea de León. 
La edad cou4>rendida para 
poder concuj-sar es Ja de, 18 a 
35 años inclusive, teniendo i i e 
ferencia para el ingreso todos 
aquellos que cstón-dentro de la 
Léy de 25 de agesto de. 3;339 
(tí . O. 244); de l." de septiem-
bre del mismo año. 
Plazo de ad'Uisión de instan, 
cías hasta él 30 del mes eb cur-
so inclusive. 
I Ban instalado en sitio céntrico. 
| imormes: Victoriano Villar^ 
I Gil y Carrasco, 5. Telf. 17ÜÜ.— 
• L E O N . 
PüNDipiON^Y T A L L E R E S , 
e va 
mmoiomm M e c a m v B a 
£ s p a n a 
"IM 
fis\, el "Boletín é« R»t«<f»tl-
Cto" currcspo i iu iwi i iO al UIÜ.UO u'i 
meistre uei niiu ue â Viciona, no 
soto supone un notable pro t̂ê o 
con rclacón a los anteriores nu-
meros, suio que, vai cantidad y en 
caiioad uc iiuormaciones, resiste 
ya ia comparación con pubucacio 
nes análogas oe paise» en donuc 
»é conCéck a la üiatauisrica capital 
importancia. 
En él p ' '/mm afartaéo de Inlor 
mación: iNac^iIaú :'i:ú>ena «stauits-
tica»' úe p í c e l o s por mayor, ue) 
inovim.eniO' estacional de éstos,' 
vte sus inüiccs y cambios empaño-
íes y extranjeroa y áci coate de 
¡a vioa. 
La seccMa d« PlaansM. adt-
mn» de UM ui.vyi niLe.^iic» '-e ín-
teres actual, ofrece una aleccioni*-
\.ora estadística 'íe ¡as cotizacu»-
nen ár. la peseta roja es Suiza 
üurante la guerra. 
Es importantísima la seccMa de 
Estadisiticas de Trabajo, especial-
mente el estuüio, de la ad ni luis t ra-
ción de Just.cia «* tnater»» »o-
ciai. . 
En la nformacón extranjera ñ 
gurau índice» de producción in-
dustrial, de precio» al por mayor 
oJ fififíi-h ¡ : • rjM'i .C¿ 
I ') , . ' , . : . :. • ÍVJÍ] 
E R I O " 
En su próximo viaje a León visita «i Restaurant 
BAR IMPERIO. 
Exquisjtos aperitivos, Insuperable oafó y repostería. 
Conciertos diaric-H por la Orquesta Impeim 
Artículos de primera calidad. 
Bair, Café y Resiauraut uIM?ERIO*, 
Ordoño H, 14.—Teléfono 15-20.—LEON 
1* £ U £i 
PUbWLatí C^oLRO 
AÍVIPLIACIONES 
Ya puede usted hacerlas de cualquier fotografía y en 
todo* los tamaños en la 
F o t o q v a í i a Fernández 
c a n o m i c o s 
Avda. Padre Isla, 7.—LEOK 
Absoluta garantía 
^uauub 
lfaSKl¿ii '̂ he. de diez ij_ 
t*. nuevos, vendeir en n. 
' Pnii* incubar. Muy *t-
•e vemlen de la 
Viciui,^ ' Pcmdo»; Late 
o», i ^ ^ 1 rt^ EbA. M. Can», 
ô-tv ^ V. Carixi-es nisupc 
^ V*r4 cucin»» j . ca elatCH)-
'^ 'u "«"cameme pui W « u 
^ i i t r » i a ^ airólo por w»m.u:» 
KVu'é ,UHU' »J consunndoi MU 
la*,*** 01 «"«"uois. AVUÜ» • io> 
twnncTa. . %eni,r »rüiaka 
lü»4ie» A * Jü,t ^ •domo 
mt **** 




- casa numero 5 uc 
J'fci u i "Uur,nes; Casa Mi. 
^ares * , l»«:8 « * » « 8 cu .->an 
^ H K C ? ^auau.-a^ nueva 
***** ín. y *>luW* Pai* ve-
^ H t t ^Imei - Laureano >er 
^nttíu. ' 2>an André5 del Rao.i-
kn<^rar - S*ms> v 8ah« -as 
C A L L I Ü L . ,.00 
La á en Farmacias. L r o . 
Uboraton. (i." Cuevas. 
lpliRlA íírnnn &-&4 
^m. (, v-' barretera Ascuas, 
>• i^iCürTa t<,da rl:,sc de 





í u c t nKtrü5'de U í -r , 0rmes „ " u uport im.j-ad 
| ¿ ? n . eaa Admin.^ra. 
moto tert^r ga 
P ^- M.v Cec^o, er-ha es 
iCi!to dei Arb- a s. ] 
VENDO Ccche Ford 8 HF semi 
nuevo, cuatro puertas. Razón: 
Kazue a Cei Vizconue núm. 3.— 
León E.^í-O 
E i \ LASA particulif, »« dtscan 
tres'o cuatro huéspedes, íiios «j 
dos matrimonios, caietacción y 
cuarto de baño, informes en 
esta Administración. E-2375. 
SE VENDE motor gasolina 4. 
H. P. propio para riego, con su 
bomba y reguiador de 4 pulga-
das, extrae mil litro» por minu-
to a prueba. Para tratar: La-
vetano Calleja. Valencia de i-Vn 
Juan. 
SENUtilTA con buena pract:rd 
de Farmacia, se necesita, como 
auxiliar. Dirigirse a . \nton.o 
Pérez, Farmacia Riello. E - i ^ . 
SE TRASPASA tienda mate» »al 
eléctrico, con cxisl mVia?. ln-
lorme» en la mis.na, t'jaza del 
Conde. 6. León. O Daoiz v \ e-
larde. 12. 2.°. derecha. £334?.; 
VENTA de dos casas en Valencia 
de Don Juan, en lo más céntrico 
de la pebiación, propias para co 
mercio y vivienda. Para tratar: 
con su dueño en León, calle de 
Ordoño II, núm. 17. £.239*; 
ALAMIJÍQUIÍ. st vc.Hie. Para .IUÍJI 
Hijos de Francisco Castro Pére? 
(Vinares de Orbigo) Santibáñei 
de Valdeig-esias. E. 2̂ «IÜ 
CAMION "REO" 3 * 4 tonead ŝ, 
6e vende. Razón: Angel Fehiá.% 
de¿ González; General Sanjurio 
Miro. a. £• 2-103 
RAuiO amplificadora prepia pa-
ra salones de baile. »e venác. 
Iníormárán; Cervantes, 9, par-
tería. E - M . 
VENDÓ buena pareja vacas, pqr 
. cambio rápido de residencia, u.a 
para, ptuir-dc-itro de-unos días.--. 
p¿ja trata*: EUÍas, Cera» 'Gprdón 
I reme -ai F»»c:;i«. • . Er ¿4*4 
ü CLINICA DE ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
ENRIO % E SALGADO 
(Oculista por Oposición de I03 Institutoe ProvLnci ;les 
de Higiecc) 
: Ordoño U, V; 1.°.—LEON 
¡«fe 
P I I S d o s 
VE*\ÜU coeñe ceiia.io cuatro pía 
zas, ocho caballos, muy barato.'! 
2 A-pral (esquina a Santa »<o, 
niajf. b!-¿ádJ. 
SE VENDE camión Ford 17 H. P. 
estado nuevo. Razón en. eíta I 
Admínistación. E —24t>7. j 
U R G E N T E ppr ausencia dueño 
»c vende.i varios muebles en Hos 
picio, núm. 6, 3-0f derecha. Para 1 
ver-os. de tres a ocho. E . 24 U i 
COCHE Opell, vendo como nuevo 
y caja semi nueva metá ica de ca I 
mión. Carbajo.Harinas. Te éfono 
1547. León. E . 2415 
VE.SDO dos motores 8 c. «eroi Diej 
sel y 3 c gasolina en perfecto e» 
tado. Razó..: Evcncio García.-^ ' 
Puente Almuhey. E. 2416 
AGENTE Comercial activo, que dis 
ponga tiempo suficiente »c necesi 
ta para provincia León. Labora, 
torio Especialidades "Rebo o".— 
Burgos. E- 2417 
REGibTRADORA "Nationa-" e ce 
trica moderna, se vende. P̂ aza 
Don Guaerre, 5. León- E-
HABITACION amueb ada con cuar 
to de baño y derecho a cocina, se 
necesita. Informes en esta Adnai. I ^ 
ÍS^.TSLs íS-TsIhi Ofícial aPHÍ.LÍPS» 
cula 300 kilos. Informes: A cazar j 
de To-edo. ló. 3.0. dcha. E. 2424 
TRACTORES, araos y gradas dv 
diécos. vejwle y compra Paulo 
He.nzmann, Sandoval, já Ma-
drid. F - ^ n . 
SE VENDE Citroen en buen ts-
• tado. Informes er. esta Admims 
tración. F>--L. . 
SE VENDE hierba seca suelta. 
Razón: Felipe Luna, Vill-Avr-
de de los Cesto* ^Bcmbibi e). 
¿4£ó. 
y ol niisnvo numero de provincia». 
Finalmente anuncia la forma-
ción de les censes necesarioa pa-
ra dotar al Estado de este com-
pleto servicio que, aún reconoci-
da siempre su imperio»* 
nanea fué realuad*. 
He aqui por qué «1 aBoi«tta 
de tstaoistica del £»tado 'ísu;*-
ñoIM es un alentador ejemplo "33 
nuevo estilo de nuestra í/ur"' . -
cía y de ia colaboración u* i S 
organismos técnico» o6ciale» en 
la gran obra de la nueva EspaJÍ*. 
X X X 
UNA REVISTA MEDICA 
Hemos recibido el primer sé -
mero de . la revista médica "Qú 
UiCa y Laoorátono" y "1^ Opi-
nión Médica" que aparecen de«. 
pues de la suspensión ioraada da 
rante la guerra. 
En el momento actual, ambas 
publica»..ones, constituyen cu alar 
de científico y tipógrafo, que hoa 
ra a la daae medica e»pañoh. 
Al comunicar a nuestro» lerto 
r ^ esta gran noticia, le» trasla-
damos el ruego de la Dirección 
de esta- Revisita, de que se diri. 
jan directamente * *u» Oficina» 
én Zaragoza, Paseo María Agus-
tín, 29, para cuanto a dicha» ptl 
bHcacione» ae refiera. 
Garage 
Independencia, 10 
c E O N 
Ultimo» modelos en bicicleta» 
ORBEA, BLJTZ, ARIN 
Lubrificantes. Estación de engrase 
Teléfono, lti21 
A U T O M O V I L E S 
S OBTEnCIÓrt 
D E P A S A J E S 
A 
Dr. G a r i o s D i e z 
(Del Hospital General, de! Hospital éa san Juan da Dios, rn 
cuitad de Medicina y Cruz Hoja de Madrid.) 
ESPECIAISx'A EN ENFERMEDADES DEL UiÑON, GE-
. ..N1TO.URINARIAS. CON SU CIRUGIA V PIEl 
Avenida del Padre isla, 8, 1." izquierua. Teléfono. IM'.K. 
Consulta;, üe 12 a. 2 y de 4 % 6. 
^B—BWtfOi-amhf'1! ftwm mtotmnm irfÉHiii if- BiflfíYriiiiwt'ii nwií MÍ ' 
Di, P. P a r d c V e g a 
OCULJ^TA 
Calla dal Cannea, d; 1.° (Esquina Ordofto II) 
Casa de Guisásola 





G R A M R E S 7 A V R A N J 
" D O S D E M A Y O " 
Gran variedad en entremesee, comidas y meriendan, 
bailará en el nuevo restaurant "DOS DE MAYO". 
Servicio esmerado'y rápido, 
Viaiben elempre, el resta ant "Doa 4a Maye". Rúa, 
número 14. 
A máquina y vapiraados para mayor duración Nue-
vas tarifas coa rebaja 1 e precios. Entregas rápidas 
CASA GERMAN.-PAÑSRIAS LEON..Plaj* Mayor, 3 
L E O N 
I. Csicía Navafccués 
líf2T>!CO DENTISTA 
Ex.uKeruo por oposición 
Enfermedades de la boca y dientea 
General Mola y Paso, núm. 8.—LEON 
t^asuiU de 10 a 2 y 4 a 7. Teléf. lolS. 
Par» la adaptación eficax de ^ Extracorta 
Solo en el Tallar oficial PHILlPb 
Pidan Presupuesto de amplificadores para baila en el 
p r Tailer oüeial PHILIPS 
Rapare «u aparato de radio de cualquier marca en c l | 
* ^ TaUer oficial PHILIPS. 
Rúa, 23.—Teléfono IJLSL—LEON 
CONCESIONARIO: 
IIANODOWIIE 
t A E M B R O C A C I O N 
H E R C U L E S 
MATA TODO DOLOR 
L O S T E C N I C O S P R O F E T I Z A N 
l a 
s e r á n 
b a t a l l a s f u t a r a s / 
por J O S E DIEZ DE V I L L E G A S 
!M«iiimNiniiiniMnii»«ymiinwiiiiiMiiBiiiinBHnMiiiniMiiiwiiiMM 
240 m i l 
p j u d í o s 
e n A l e m a n i a 
Berií». 18.—Se^án informa. 
fuá el anteoedeuU morboso de la demanda 
actual. En Francia, por ejemplo, dos genera. 
ciones se han educado bajo el sî no fatal e 
inexacto de una guerra inevitable con Ate* 
mania, y por esta cuesta abajo se ha desem^ 
bocado en la guerra en efecto. 
Un oficial de carroa alemán acaba de pû  
biiear una obra que ha sembrado la preocu. (viven en Alemania s« oaleula 
pación acá del Rhm. E l libro s© intitula de 1 evi 940 000 
manera bien expresiva: "Ataque con carros 
ta Agencia Centraleuropa, la 
astoeiaeión alemana de israeli-
tas qtt« ©ontaba en 1938 eere» 
de medio millón de inscritos, 
posee actualmente í*ólo eiento 
ochenta y einoo mil miembros. 
E l número total de judíos que 
iJSMAisTlA ta logrado en 1939, lo 
me no pudo conseguir en 1914: LuL 
tnar en uu solo fnente. L*. situación 
política y estratégica hace ahora un 
cuerto de siglo la había sido fatal 
la lucha an dog frentes y la posibi-
dad, en consecuencia, del bloqueo ce,, 
erado, fueron las causas fundamentales de 
)a pérdida de aquella guerra oara ol Imperio 
alemán. Él mapa político, y la situación e».. 
tratégica son, al momento, taa distintas que 
nosotras nos explicamos bien el nerviosismo 
4e las democracias empeñadas en dar con 
una fórmula gubernamental mágica, que haga 
uambiar el estado actual de. cosas. Es induda, 
ble, en consuenciâ  que las exigenencias de la 
Í>olítica del bloqueo cerrado puede desplazar a guerra a treatros excéntricos y en cierta 
manera tambión secundarios. Ello es, por 
otra parte, norma tradicional de la estrategia 
inglesa. Pero haría mal quien mirando dema-
siado hacía los arrabales europeos olvidara 
te función, seguramente decisiva, del teatro 
occidental. Nadie se llama a engaño. Goering, 
<>or otra porte, acaba de proclamarlo sm sor. 
dé**: "La guerra se decidirá en el frente 
Oeste". 
¿Pero—sie preguntará el lector—como pô  
drá operarse al travé» de lo» laberintos de. 
tensivos, plagados de obras, y erizados de 
anuas, que forman las línea Sigfrido y de 
Maginot? A la verdad, sin embargo, la for, 
?ificación es tan vieja como la guerra. Y la 
técnica ha tenido que resolver problema» en 
eierto modo semejantes desde que la guerra 
existe. Cierto, es evidente, que jamás obra» 
«orno las actuales fueron nunca construidas, 
Bsro a la verdad también jamás la técnica 
guerrera ha dispuesto nunca de medios de 
flestrucción como los actuales. La guerra al 
través de estos sastemas defensivos, no» di, 
een . los técnico» extranjeros, puede ser po-
sible. ¡Pero a costa de qtíe horrendos sacri-
ficios y de que matanzas será menester ha-
tería! Europa está loca. La crisis de nerviea 
A y e r se 
a é r e a 
H Í. 
i n a u g u r ó l a 
M a d r i d - L i s b o a 
E l " D í a d e l P l a t o Unico '3 
t r a s l a d a d o a los lunes 
ha s s U 
MADRID, 19.—A LAS 4,30 SALIO DEL 
AERODROMO DE BARAJAS E L PRIMER 
APARATO QUE HACE E L RECORRIDO DE 
LA NUEVA UNEA AEREA MADtRID.LJFL 
BOA. E L APARATO IBA LLENO PA-
SAJEROS. VARIAS M m w ^ 
PRESENCIARON E L A r ^ ^ A ^ 
ELLAS E L J E F E DEL A ^ J ? ^ 
E L OFICIAL DE T R A F l C o í ^ ^ ^ y 
RECONSTRUCCION 
SANTUARIO DE LA 
GEN DE LA CABEZA 
t4 jMadrid, 19.— P̂or la Direc^ 
de combate". E l autor preconiza nada meno» 
que utilizar esto* mastodontes de acero para 
forzar, con ellos, la línea Maginot. Los carro» 
irán acompañólos de destacamento» de Inge^ 
nieros, provistos de explosivos "formidables". 
Las obras de la defensa serian cegada» 
con proyectüc» fumígenos, y destruidas, por 
último empleando torpedos explosivos. No 
queremos abrumar al lector con detalles téc^ 
nicos de este supuesto y singular ataque. 
Nos basta con acotar que, poco después, en 
Francia hemos leído algo semejante debido a 
la pluma de otro técnico,. Fierre Ettiene. Se. 
gúa esta profecía francesa de la batalla fu, 
tura, dentro de loe campos fortificados, el 
empeño será rápido; la violencia del fuego 
de cañón inusitada y sin precedentes: la ac-
ción aérea brutal y maciza. En el campo de 
batalla solo actuará la infantería blindada, 
envuelta en un infierno de fuego, 
¡Terrible « impresionante visión de la bâ  
talla moderna la de estos técnicos! 
E l infierno, dantesco podrá así ser supê  
rado por la realidad de esta batalla profeti-
zada- Europa, alocada—mejor aún suicida-
está dispuesta a hacerse matar por una cau-
sa, a la verdad, que nadie nos ha explicado 
aún. Nadie sabrá justificar mañana, ante la 
Historia, la raaóa de la matanza a la que 
empuja una demencia colectiva y sin freno. 
Se no» dirá, seguramente, que la guerra ha-
bía sido inevitable. Pero no es cierto. La ver, 
dad—y lo triste también—es que decir de-
mocracia, es decir Irresponsabilidad, 
Comunicado Alemán 
Berítu, 19.—'Coanunicad» oficial de cantídaH 3« materíaí d« «flrersx aa 
¿tierra díel AUo Mando del Ejército turâ exa: 83 cañonas, 80 ametralla. 
«ícaHÓc: doras y an millón de proycctUe«j 
D E L ' ción General de Arquitectura 
VIR- ha sido resuelto el concurso de 
anteproyectos para la recona, 
trucción del Santuario de Núes 
tra Señora de la Cabeza. E l 
primer premio ha quedado de. 
sierto y el segundo y tercero 
"Los avione* de combate .alema, 
aies lian cf-acado y averiado grave 
mente a las fuerzas navales enemi. 
La Marina ha oontiuuado la per. 
seciictóit de ,}o» submarino» en el 
Skagerrat. Se supone que han sido 
gas y a los navios de transporte qus hundido* tre« sumergibles, PÍOSL 
proparabar. m desembarco al norte gtien la» operaciones de colocación 
de Narvik.. Ux» submarino enemigo de minas oon «l fki de proteger Iqs 
iué alcaiiizado por las bombas y se puerto» noruegos y el Skagerrat. 
hundió rápidamente Las tropa» «s! Los depósito» da municion-e» que 
tacioaadas en Troundltcim han reci han sido encontrados en lo» puertos 
bido refuerzos. No se ha registrado, noruego?, contenían una gran caníi 
tmngún combate. 
Los alemanes se han extendido 
par üoa territorios ocupado» en ia» 
regiones de Bergen y Stavanger. 
L a jornada ha transcurrido en cal 
ma en la rmnediacionefl de Cristian 
£and. 
Ext la reglón de Osfo, las tropas 
dad de. material de procedecia ingle 
sa, especialmente minas. Dichos do 
pósitos han sido confiscado*. 
Los servicio», de patrulla de na-
vios ligeros han destruido un torpe 
dero noruego «n el fiord de Har 
dang. Como ya se I» anunciado, uu 
crucero del tipo "G^gow" ha si, 
alemanas han progresado, gin encon do torpedeado al norte de las islas 
trar resistencia. En estas regiones i Shel'-and. E l comandante que man. 
.reina la calma. Socamente en estos ¡ daba el submaríiw que hundió al cru 
íectores, las tropas noruegas se han j cero inglés "Glasgow" relata que 
visto obligadas a abandonar gran 
L a U n i v e r s i . ¡ c o m s m A GENERAL 
J 1 V X D E A B A S T E C I M I E N T O S 








P a d r e G e t i n o J n 1 6 r 6 S 3 H f í S l U i a 
c 1 r c 
C o n f e r e n c i a 
de D o n L u i s 
B e r m e j o 
( DARA DOS CUUSOS DE 
i CONFERENCIAS 
U(JW 
Copiamca de "A B C": 
"M Kectorado de la Univer-
sidad de Quebee (Canadá) ha 
sioiicitado el concurso del emi-
nente escritor reverendo padre 
Getmo para dar dos tandas cíe. 
coniereuuias en dicha Universi 
La relativa anarnua con que 
hasta la fecha se ha venido desen-
volviendo la circulación de mer-
cancías de todas las clase» dentro 
la documesnltadón ahtdida o de la 
guía expendida por esto Organis-
mo, precisamente en las del mú-
delo núm. 3 de lo» establecidos 
Madrid, 18.—Esta tarde ha 
eofitinuado, en el salón de co/i-
ferencias» del Palacio de la Juji 
ta Política de FaAauge Españo-
la Tradicionali^ta y de las 
J,O.N-Sv "el eielo de conferun-
eias organizado por el Instituto 
de Estudios Políticos. 
E l ilustre Decano de la Facul 
tad de Ciencias de la Universi-
dad de Madrid y Director del 
Instituto de Combustiblos Lí-
quidos, D. Luis Bermejo, conté 
después de btmdido «i barco se pro 
dujo una gran explosión que 'lanzó 
los ratos a gran distancia, slin que 
en la superficie del agua apareciese 
ningún superviviviente. El tonelaje 
hundido por el comandante . del sub 
marino, capitán de corbeta, Hart, 
manity después de su úAtúna excur 
sión, se eleva a un total de 107.000 
toneladas. 
Las tropas alemanas estacionada» 
ea Noruega han recibido »i»t«nática 
mente refuerzos. 
En el frente del Oeste, Ift jerna 
han aido adjudicados a los an 
teproyectos presentada» por los c h a ' a n ^ a ^ ^ ^ t a n ^ s * -
día primero ée mayo * ¡ 
r á s a t e 
la« ferias <ie ^ B ^ i • 
£U coucnrrenc^^^la V 
arquitectos de Sevilla, Añores I a^nS^aC011 h ^ S S ' 1 
Medina y Benjumea y G t ó m e a ' ^ ^ ^ ^ 1 ^ 
y al arquitecto de Canarias, ^ ^ f ^ - E n el de fc?** 
señor Valero. rm. "-¿fü cabezas ^ 
De la redacción del proyecto' mi« íílf™1* ^'0 uTnn^ 
definitivo ha quedado encarga ,5° deslució \of f ^ 
da ia erección General de Ar.' fué f̂fflaa. ^1 A y u ^ i ' 
quitectura, teniendo en cuen. t r-pn^aV ^P01" el • rSf0 
ta, en lo posible, los trabajos, "e Ganadena d ĉt 
prerntados-Cifra. ¡ T Z s ^ ^ l 
• E L .PINTOR .HJQSE.EBA^ión'v ^ ia j 
ORUZ, CONDECORADO 
Madrid, 19.— Recientemente, 
personalildades destacaoas det 
Movimiento y <fcl mundo de' 
las artes y la« letras, se diri, i ^ Asociación ¿! 1& 
gieron por escrito al Ministro1 J J ^ ^ ^ v i e r o i ! ^ * 
de Asuntos Exteriores, en so. ! T la ^-lange con ei Grh^'^ 
Ücitud- de que ise «oncediem i ^ J e í e ^ovmeiaL a n?15-
una distinción ai pintor CITIZ ios a n e c ü v i ^ 
¿ion y Delegado 
í^teios. Se i0 ¿ ¿ J t ^ 
una ue v?no v^^0 -
.versaron acerca del 0 el 
regional de ^ J z * 1 . conci-
Herrera, por su' españolís'ima - ^ Y 1 * * } 6 , . ^ caseta S ^ 
últimas ex 
posiciones do Madrid v Bilbao. 
ESI Münistro, Coroner Be îbe^ 
der, en atención a aquel man, 
aaj®» y coniooedor directo d« 
la extraordinaria tarea de Cruz 
DlilD-LíSBOA " ^ 
Barcelona, 19 T A «1 
de Herrera, ha honrado a éste rea ^ >ma.Bai oelon« «a,a*-
con la concesión de la Cruz do Lisboa, se mauCmr'fi 
la Orden d^ Isabel ia Catóüca,, blemeate el p S n ^ 0 ^ 
, LOS LUNES, "DIA DE P h A ^ ^ ^ i ^ 1 3' lo eteciuaráu^ 
TO UNICO" • ^ | ratos tdrestres, trimüt,í / S 
(Madrid, ia-Kl "Boletin(, ^ j ^ f e 
Oficial del Estado" publica hov ionaklTes ^ í ^ / i ^ ^ 
una orden del Ministerio de la m w ^ l ^ T ^ , ^ ' 1 ' 
Gobernación que dice: j ^ r y ^ í ^ í . 5S H' 
"El Ministerio de Industnit! DEL PILAB VIEGI 
y Comercio (Comisaría de Za.-ap-^ 10 o , 
Abastos), ha sugerido a esto ^ -̂ J?:-8? 
E l c a r d e n a l 
a 
íbatam.ietoiú' 
En el templo el Piiar ..Jxi 
y fuera de la provmcu, con noto por la Oomsairía Geuersl de Abas 
•dad. Aceptada la invitación pt-r rio quebiaroto aei abasioemnento tecimiento» y Transportes, siendo renció sobre el tema "Uombii'i-
el P. (.Ictlno, comenzará la í)ri- normal de ia ims-raa, y con la con igualmente obligada su presenta- tibiQs líauidoa y la econoiuia 
mera serie de lecciones a tmes siguiente elevación de prec;^ y i cion eu las consignackmeM por ¡ 
del curso actual'y la segunda d^meianuento cié los mercada, terrocarrü u otro medio. ac la nueva España". Presidió 
n impune una actuación energicv y : 3.—Toda partida de las mercan- el acto el Director del Instituto 
se ceieorara en ei curro siKuu.» activa, por parte de las autonda- cías mencionadas, que circule o 
te. iSitteiua que desarrollara el des todas> y una couiooraciun pa- trate de consignarse sin esta do- cle -̂ stuaioa Eolíticos, br. (JÜÍ-
labio dominico será el Signien- triótica y, conscient» por cifl ! cumeiitación, será considerada co cía V aidecasas, y asistió el Mu 
te: "FraiMáseo de Vitoria y el púbúco en general, .-ara corregir. mo contrabando y sus uueño» y Uliilc0 ^ i^dueución Nacional 
Déreeho de gentes". | de modo ejempiar tan abuiiv<ts j transportisias mcurrirán, adciníás ^ . . . . ' 
Lta personalidad relevante iniciativas que, ademas • de anos de en su decomiso, en las sancn>- lector ae ia universidad Ceu-
áei insigne dominico espaaot deshonê ios apet.tus oe ganancias nos a que haya lugar. Cuando la tral. Decano de la ^acuitad Ue 
h ..,., . ¡ " r x n . n^/ivaAfuun fu menas, represejitan una uuueaua miracción cometida a este rcspvc i, . - . , v ace nem.po que proyecta û ta /crear mficU4taílcs ai ^ g represente alguna importanc-í ^ ^ o u a y Letras, Jexe Nacio-
JUH mus ana ue laŝ  iron^eras taao iNuevo. los uuractores serán entiegddos nal del fc>.KU. y gran nanuuu 
a las Autoridades Militares, de QO caiearaticos de la Üñivcrsi-
acuerdo cen lo dispuesto en ia . , . r . 
Ley Ü« 26 de octubre del año an- aad e ingenieros ae las diver-
sas especialidades.—(Cifra). 
dictaüa^ sobre el suministro do 
d í h T n L n t f ^ í ^ una íu¿ció¿'réligiS¿*a {¿7* 
A , - RT T ' „ . _ ('vza y en cl! cmsu de U col 
Articulo I.0.—-«'El Día deí ae hará entrega del rnanlu e 
Plato Unico , que por orden L Cruz Koja Española oírec» 
del lo de enero de 1938 del Go a ia Virgen. Ei conde da Valla, 
bierno se venia observando los llano, jote suprsino, taiá el 
jueves de cada semana, se tras L jnsaje de 1. Crua Roja a la 
Madrid, 19.—El Cudenal GomA ladará a los lunes, a partir del Virgen del Pilar.—Ciíra, 
se encuentra sometido a tratamien 
to raüioterapio ant.canceri>so, <:n 
el Sanatorio de Santa Cristina. 
Su estado es relativamente satis 
lactorio.dentro de la gravedad de 
la dolencia que le aqueja. Ha pa-
sado tranqunas estas últimas no-
ches y es partieularmetue admiia 
ble au pertecta 'luciaeü menttal, que 
le permite intcresoirse onstante-
mente por los asuntos de ?a aila 
jerarquía-
üsta tarde ha recibido la vi-
sita del Arzob-tapo üe dañada y 
constantemente le acompaña û 
hennana y oiro* {amituú'o, ade-
más ue hallarle solícitamen:*: 
SBWKH 
V e 
Iroviiicial de Madrid. 
parriaü. liiste requerimiento de y para que no se oretexte la 
enera es prueba conciuyente de diversioad ue disposiciones oicta-
euo y del interés que en el inun das a es tea nnes, y al m.smo tiem 
do despiertan les temas .de la po para, que pi/r nauie se pueaa terior, 
cultura española, y el desenvcl alegar ignorancia, se recueraa lo j 4.—Se recuerda a las Autorída-1 
pimiento del pensamiento nació j5̂ "1̂ 1101 \ ^ Uxias la nectSidau de aedicai 1 V A V . V A V . V . W . e A W . W « VAV.V.f lA- .VAV.WA' 
^jyí j 1. Actualmente estd termínap- a ia vigilancia ü« CÍIUÍ esUremos 
Como españoles celebramos tem'n,:e pr^dbiua la • expw/tacioa la máxima atención, enunciando 
L • .1 • iln „ii„ aeso^ esia a ouas provmciaiS sin inmcuiatameiüe tuüos los case» de 
estr. de^ip^ion.^1 alto patrio ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ú ( t i aceite, muaccion^ mas o men^ nuiles 
tismo del 1. Cetmo y ei espa- azúcar, oacaiau, CAIC, carnes ue que traten de cometerse para su 
líSxiao temâ  de SUS conferencias consumo en íresco o cu oonjer- j ejempar reprensiua y casuso. 
son garantías firmes de que es va, garoanzos, ruevus, judias, le- \ i'.—iguaUncate están sujetas a' 
tay lecciones del sabio domini- ' ene cotiuensaua j en potyó, oata la obi^acion de dar sus trauia- ( 
eo tendrán aparto el valor cien tas, tocino, yueses y mantecas, ciones mteipíovmciales conoci-
.tííico y literario, Un carácter avena» ceoada, centeno, tw-ia^es, m.ietno a estos êrvicii>s dentro de 
¿el exaltación de la España au. 
TES DE LA CHECA DE 
BELLAS ARTES 
Madrid, 19.—Hoy se lia reunido 
el consejo de guerra para juzgar a 
'os componentes oe -a checa oíicial 
Bellas Artes. 
. d€ ia 
le 
atendido por las Hermaijaa «le la conisüluiüa 
Cartdad. Le asaste el'Dr. Tilanco t»--. 
Soler. El Sanatoa'io de Santa Cris Bta'ltí"ü &lartb" 
CONSEJO DE GUERRA xó el "grupo Cabrejs»"; laeti* 
CONTRA LOS COMPONEN' una segunda checa y ordenó «. 
queos, robos y tsesmaioâ cuo 
este grupo trabajaba en '* c'ie' 
ca" de Fomento soure todo c» * 
ejecuciones; pasótdespués a u "rt 
gada de míormacióa y c11 ' 
la dirección general th' 
1 Entre fc>3 procesados ^ 
también Leopoldo Carrillo, v T 
de izquierda re-
Cobo. t gJIíO íiscamoz. 
tentica. 
Un nuevo 
F I L M 
i t a l o - e s p a ñ o l 
Desde hace unos días se 
J?r,baja ' en loa estudios de 
iCiuecittá en la filmación de 
^Amor de Húsar", cine opereta 
italo-española realizada oor el 
jfrupo "Producción Asieiada" 
La trama está inspirada en un 
guión de Antonio de Obregón, 
üdalptado para la pantalla por 
Giuseppe Pelagallo y ha sido 
confiada a la dirección del es-
pañol Luis Marquina. La esce-
nificación de la versión italia-
na es de Pedro Luis Melani. 
ISntre los intérpretes destacan: 
t!onchita Montenecrro, Luisa F i 
déla. Alberto Romea, José Ca-
lle. Armando Calvo y otros ele-
mentos italianos y españoles. 
En los mismos estudios de Ci 
nccittá se está girando "Come-
dia de la Felicidad", nuevo film 
italo^ÍTanceá dirigido por Mar 
«ei L'Hérbier. Protagonista 
del mismo es Ramón Novarro, 
y con él colaboran Michel Si-
món. Alevroe e Isa Pola. 
hauas, huios, maíz, harina, paja las veinticuatro horas -en que es-
para piensos, y saivauos ganado taa se p rouuzcan, por el motnen-
de abasteis ae ti/das las chases, cual to la» meicancias 
quiera que sea su caamaad y de&- molacha, Pimentcs 
tina. I î moutidos en gen 
La movilisación- de los cereares cauo* iresco». ¡.ccoa (mcuos el ba 
y las legurmnotía* coriesponucu a ca^0> Y conserva, chocolate y 
ia L>ee«*cion aei S. J^. 1. previa cacao, vimw y vmagre y carboneé 
ia ornen oportuna de la Comisa- «a^^le» y vegetales, 
t ía Ctnerai ae ^oaiiecmieai^s y i Ll conccuniento de venta a 
iranwporteá. l̂ s pues documculo íue se nace reiefencia, se exten-
iustincativo a tales electos, ia uu derá en el. moaelo nutn, 2 de |a 
cumeatacion que exp.ua aquel Or. Comiearía General de Abasteri-
gaiusmo. l̂ os e«viü« ae tipo ta- nuento» y Transportes, y sa pre-
mauar o anustoio, cuaiquiera que" scntación ao es obligada ni eu el 
sea eu cuantié, queuan aósohua , tramite por carretera m a »u con 
mente prohioidc^ y EOÍO youran r «K11^^» POf, ierrocarnl. 
autorizarse moa^nte ia piesenca- 6—^ circulación dentro de la 
cion en. este urgamsraj r'rovm'-»al provincia de toda dase de tncr. 
de la guia extenô aa en el mouclo cancufl, es totalmente bbre, y no 
num. S de la* ae U Comisaria ue «&tá sujeta a nuiguna clase d« re-
neral traslado de cs;o» articuio« quísito*. . . . . . 
en camidad huerior a veiatkuv I La» Atrtondades locales, prin-
co kilo* por familia, en aqucuas cipalmente las de los pueblos »i-
casas de tra&iaao de resiuenc:* i tuados en los Kmitea de la provm 
acreditado coa la certiñcacion de c»a. vigiarán cuidadosamente las 
baja ea la cartilla de racioaamien conwgnacionef o remeiaa que i« 
to. expedida por el Aicaiüe Leie- puedan efectuar con destino a las 
gado Local de Abastecimiento del mismas, para evitax el que a pre-
pucio de procedencia. 1 { texto de esta libertad puedan ex-
Asimüano el azúcar Solo puede' Porta,rMÍ »rtículoS a £>tr" Provin 
editerraneo 
tormo en c< 
00 directamenî  -
to de Ramiro de MaeztuJ¿ gadu po-itico ai la comisaria de i>ue na Vista, doi/ie íu.iCionaUa usi pe. 
^otón de ejecución ooiK>cidu con el 
nombre de "tírigada imperial". En 
rique Peinador, ü« Izquierda Repu_ 
b icana, abogad«7 de Madnd. tué ^ 
uno de los primero» nuemuro» de' doscientas más 
su partido destacado &i la checa de ¿3= por las dietin^* 
Bellas Artes, dic-liunk» («imerosas 1 r 
penas de muerte. Óu;. servicio» íue 
del Loza, uno de U* ̂  ^ 
pugnantes crjn-t'»leS' au 
multitud de asesmautó. 
Además de la che^ 
del EsUxdo, funcwnafiWM 
moviüzarse desde fábrica, acom- aprovechando U proximidad 
panada de la obligada guía de . 
aduanas, y como consecuencia de | . —La* 
de los limítrofes. 
carnes y pescado» de 
orden expresa de la Comisaría Le 
neral de Abastecimientos. 
Tanto éstos como los demás 
artículos' están sujetos a idénti-
cas normas de las expresodas pa 
ra los' cereales y legumbres, en 
cuanto a'envíos familiares y tras-
lados de residencia. 
2.—La circulación y tránsito pa 
ra fuera de e»ta Provincia '«e los 
artículos antes expresados, irá 
pbl?<íst<>rÍ3rner>t-i- -ico5íit>ars'Jid;> fl 
todas clases, ya circulen por den-
tro o para fuera de ia provincia, 
irán provistas además de la guia 
de origen y sanidad expedida por 
el Inspector Municipal Veterina-
rio correspondiente. 
Por Dios, España y iu Revo-
lución Nacional-Sindicalista. 
León, 18 de Abril de 1940.—EL 
GOBERNADOR C I V I L J E F E 
c PROVINCIA^ í t a Sr tiViCíO. 
"Una vez más el "Populaire" 
quiere licy presentar y discutir 
el problema italiano del Medi-
terráneo. Y una vez más come 
te uu grave error de interpreta 
ción. *'Le Populaire" pretende 
atribuir a Mussolini la obsesión 
de una política de potencia, o 
mejor de hegemonía, que po-
dría llevarfatalmente a Italia a 
la guerra con las demás poten-
cias mediterráneas. Tero el ci-
tado diario olvida que la poá-
tica de hegemonía en el Medite 
rráneo, corno prueba de U his-
toria de este mar desde el siglo 
X V I I hasta los últimoa díis, 
pertenece solamente a Francia 
y a la Gran Bretaña. La políti-
ca de Italia en el Mediterráneo 
es ante todo la defensa contra 
la amenaza de las hegemonías 
ajenas. Es de equilibrio entre 
las fuerzas y los derechos de 
las naciones mediterráneas. £3 
de libertad contra aquella ame-
naza de cautiverio que aun en 
nuestros días resuena, con im-
prudente osadía, en muchos dia 
rios de París y de Londres. 
Francia e Inglaterra no tie-
nen, como tiene Italia, toda la 
razón de su vida nacional en el 
Mediterráneo. Y sin émbartío 
esas naciones hau constituido a 
b» laxe© de las cost«s Se esée 
les y p idos. — îíri 
OBTIENE L \ Oü^ 
DiÜ LA CAIvIABA 
F a r í s . - i y . - ^ P Í f 8 ^ 
sión cereta, ^ ^ . . u r a * 
sesión puDiica y Vo ^ que ̂  
voto de c o u i ^ n ^ ^ ^ íue^i 
üe cerco, permanente y ot'enai- ! Martínez, de. la C. N. T. y secreta, 
vo, contra Italia y la libar^ad rio df ^ ^ A I. de Madrid. En 
de ¡sus movimientos. ) caJ>ezó un grupw anarquiiU ae los 
No olvide "Le Poptriaire" tíi V * *?**-™" "* cuarta y tuego 
braltar y büez. No olvide Bi . ^ parucû ar en ^a Z neroli F ^ > 
zerta armada i*v«««;,. —.. calle de rerra¿, numero ló. Cuando • «nau»^ J MI.-,.;4 ' 1 
tra Sicilia, no 
l>romisos por 
los tienijus del golpe de maño ía u. G. T.; 
contra lunez. No olvide laa de un millar de senteuaas de au¿r 
nueva» bases navalea creada» te. Luego fué director de la cárce» 
por Francia e Inglaterra en S i , del Duque de Sexto. , 
ria y en Palestina, después de 
la gran guerra, las cuales han 
aeciaracion ue 
alterado una vaz más en perjui 
ció de Italia el equilibrio de las 
posiciones mediterráneas, ape-
nas restaurado con la ocupa-
ción italiana de Libia y del Do 
decaneso. 
No debe olvidar tampoco "Le 
Populaire la política tantas ve 
cea realizada en común, por 
Francia e Inglaterra para coló 
car y comprometer contra Ita-
lia a Yugoeslavia, Grecia y Tur 
quía, en oposoción a los eviden 
tes intereses nacionales de es-
tos países con el fin de prote-
ger la posición de hegemonía 
d̂  las dea democracias imperia 
les en el Mediterráneo. 
La jprisa de la observación o 
la maniobra polémica francesa 
no pueden alterar la verdad de 
la historia de la actualidad del 
sistema meditevvAti.co."--f! F B 
La primer V ^ U ^ 
taaa por ^ l a u i a ^ > ó ^ c«« 
da, soure ^ ^ ^ 
lianza K e y i ^ - ' S ^ l í José María Ovejera, comunista, 
agente de policía fué órganuauor ^aua. ^ ^ J " ^ que 1̂  
rusa. Luu Vázquez Teliez, de 1̂ » 
milicias del circulo socialista de 
La batina-lnclusa; tuyo tâ nbicn 
checa particular y ordeno saqueos 
y asesinatos. Eloy Ftgueras, <o-
cialista, fué el tercer jete de la 
"brigada del amanecer", en un 
pequeño viaje de servicio asesinó 
en Albacete a doña Consuelo l'ló 
fez, afiliada a Acción Popular; tor 
tnó parte de aeleccionadores de 
presos; intervino en la matanza 
de Paracuellos y asaltó la l i -
ción de Finlandia. Antonio Ariño. 
de la C. N. T., evadido de !a Gua-
yana francesa, criminal de vieja 
historia; fué pistolero y jefe de 
una brigadtlla de Fomento v die-
puso numerosos asesinatcnJ. / ve-
Uno Cabrias, de la C M. T„ t" 
el ?iudicalo sáilf4r0644SM¿9 ^SW? 
del conUol de nóminas, en el que 5u4 d t'UlaüO!. 4 ^^fe). ^ 
figuraban las perbonas de derecha; te en 1» votao • 
era el que mandaba las listas del " ATACHES D&^T^S A 
candidatos a muerte; estuvo másl ^ i A '.nií ^ ^ ^ d » 
tarde a las órdenes de la G. 1*. U. A V a ^ <n AVÍí>»e» ^ 
Berlín, ^ Z a * * * * * * 




han caído en ^ i t f ^ 
^ / ^ J puerto en * -
mS me los u ^ ^ e o-
taban la ^ ^ f e 
